
































































































































































































































!"#$! !! !!"#$! !! !
18.6 3.8 77.6 100.010,6152,15644,36357,1341970!
26.2 21.8 51.9 100.09,0967,53717,97034,6031975!
30.5 22.6 46.9 100.09,3906,96014,42830,7781980!
32.8 21.7 45.5 100.08,9595,93712,44827,3441985!
23.3 20.5 56.3 100.08,1917,21219,81135,2141990!
26.7 21.0 52.3 100.07,7456,08015,14428,9691995!
25.7 21.7 52.6 100.05,5674,70711,38421,6582000!
20.1 26.5 53.4 100.03,4104,4869,05816,9542005!
20.7 26.9 52.4 100.03,5104,5458,86816,9232006!
19.3 26.7 54.0 100.03,1184,3118,71116,1412007!
!"#$%&'()*+,-./0 1$2345678 9:2;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
!"#$%&，!"#$%&'()*+,４!"#５!"#$%&'()*+,-./0"12%3456100
!"#$#%&
!"#$%&#'()*+，!"#$%&'()*+,-./0123"#4，!"#$%&'(
!"#$%&'()*+,-.，!"#$%&'!(４!５!"#$%&'()*+,-./01
!"#$%，１９７０!"#$%&，!"#$%&'５!"#$%&'()*+,-'，!"#$
!２!"，!"#$%&'３!"#$%２!"#$%&'()*+
!"#$%&'#()*%&'+,-./0123
!"#$%&'()*+,-./0 123，!"#$%!&'()*+,-.!/"012
!"#$%&'()*+１９６９!"#$%&'(，!"#$%&'()*+,１!"#$%
!"#$%&'( )#$*+,-./0123，!"#$!%&'() *+,-./012
!"#$%&'()，!"#$%&'(#)*&+,-./0%1234562，!"#$
!"#$%&'()*+,-%./0/123!!45，!"#$%&'()*+,-./
!"#$%&'()*+",
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;，!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'()*+,-./0，!"#$%&'()*+,-. /%0)10-. /%
!"#$%&'()!"#$*%+"%),-%!.%/'0，!"#$%&'()*，!"
!"#$%，!"#$%&'()*+,-./0123，!"#$%&'!(%)&*!%
!"#$%，!"#$%&'()*+,--./+01
!"#$%&'()*，!１!，!"#$%&'()*+%,-./01234567.，
!"#$%&'()*+',-./012２!，!"#$%&'!(%)&*+,-.)&'
!"#$%&'()*+,-.+,/0123(4565/2178３!，!"#$%&!
!"#$%&'()*+$%#,-./0123456789:#$%#;<=>?@#AB
!"#$%&'()*+４!，!"#$%&'()*+,-./0-.12345678，
!"#$%&%'()*+,-./01234356
!"#$%&'()*+),-)"#$.#/0)123456)7，!!"#$%&'(
!"#$%&'()*+,-./，!!"#$%&'()*!"#$+,-./01234
!"#$%&'()*+,-!%,.，!"#$%&'()*+%,-./012,34/5
!"#$%&'%()*+，!!"!#"$%&'()*+,-"$./012$*3'4
!"#$%&'(，!!"#$%#&'()*+!,-./0#12(3456789:;
!"#$%，!!"#$%&'()*+,-./01234256789:6!!!"#$%
!"#
!"#$%&'()*+,'-%&'()./0#123456，!!"#$%&'()*
!"#$%&'()*+,，!"#$%&'()*+,-.#/0123，!!"#$%&
!"#$%!&'()*+,-./0123&456，!!"#$%&'()*+,-./
－275－
!"#$%&'%( )*+,-./１４! "２０１０!"
!６!!"#$%&'()*+,-./01"#234，２００６!，!"#
!"#$%&'()*+,，!!"#$%&'()"*+,８!"#$%&'()*+,(
!"#４!"#$%&'()#*+,-
!"#$%&'()*+'(,-./0123$456+789:;<$１!"，!"#$
!"#$%&'()*+,-./01234567%，!"，!"，!"#$%&，!"#
!"#$%&'() *+,-(./01/234526789:!"89;<1=>?@A
!"#$%&'()*+,-./01234%5２!"，!"#$%&'()*+,-./
!"#$%&'()*+,-.+/0123456789３!"，!"#$%&'()*+
!"#$，!"#$%&，!"#$%&'３００!"#$%&１!"#$%&'()*+,-
!"#$，!"#$%&'()*+,-./0６!"#$%&'(３!"#，!"３０!"#
!"３００!"#$%&'()*+,-. /012345３０!"#$%１!"#$%&'(
!"#$%&，４!"，!"#$%&'()*+,-.(/01234567，!"#$%&
!"#$%&'()*+,-./01,-..234-#&50，!"#$%&'()*，
!"，!"#$%&，!"#$%&"'()*+,-./012，!"#$%&'&()*
!"#$%&'()，!"#$%&'()*+,-./01，!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'()*+,-./0123456，!"#$%&'()*+,-,./01
!"#$%&'()*+,-.!!
!"#
!"#，!"#$%&'(，!"#$%&'(&)*+,-./01&23，!"#$%&
!"#$"%&'()*，!"#$%&'()*+,$-./01&23456'78$
!，!"#$%&'()*+,-./01+,,234
!"#$%，!"#$%&'()*+%&,-'.#/01/23456 789!１９９９!"
!，!"#$５２８!!!"#$%，!"#$%&'()*+,-./0+!! "#$%&'
!"#
!"#１!７２０!!!"#$%&'!５０６!!!，!"#$%&'()*５０３!!!"!４３２!!!
!"#$%&，!"#$%&'９７３!!!"!２４０!!!，!"#$%&'()*+,-.５２０
!! !"#１２６!!!，!"#$%&'()*+４１９!! !"#１１０!!!"#$%&'()
!"#$%&'(，!"#$%&'(３７８!! !"!１１５!!!，!"#$%&１４２!! !"!
１１!!，!"#$%&!１!６!!!"#$%
!"#$%&'()*+,&-*.+/0&*1８２!"８!"#$%&'()*++，!"
!"#２!"#$%&'()*+,-./0123，!"#$%&'()*$%&+,-!
!"１７５!! !"#$%&'３３!"#$%，!"#$%&'(!)*+#%,-./0$%
－276－
!"#$%&'()*+,
!７!!"#$%&'()*+,-./01,23456789:;<=>?２００９!，!"１９!"#，２００７!"
!，!"#$%&'()１!７６８!７!!"#$%&'()*+,７４!１!，!"#$%&'#()*+,２２３!９!!
!"#$%&'()*+,-./%&0１１!０!，!"#$%&'()*+,０!５!，!"#$%&'#()
!"#１!４!"#$%
!８!!"#$%&'()*+,-!"./01234565789:!;)<=，２００４!，!"２８１，!"#
!"#$%&'４３!! !"#８!"#$%&'()*+,-./012345'6789:
!"#$%&４!!!"#１!"，!"#$%&'()*+,-./012&3!%4７!!
!"#１!"#$%&'()
!"#$%&，!"#$%&'()!"#$*+,)!"#$-./0123"4-567
!"，!"#$%&'"()*+,-./0"12%23456789:;<=,>?"@
!"#$%&
!"#$%&'()*+,-.)/012
!"#$%&'，!"#$%&'，!"#$%&#'($)，!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'($%!２!"#$%&'()*+,%，!"#$%&'()*+,１９９８!
!"#$%&'()，!"#$%&'()２!"#$%&'()*+,()*-./012
!，２!!４!!"#$%&'()*+,-./0123456 789:，!"#$%&'
!"#$%&'()*+,-./0123456789+:;<=>?@A BCD?E４!"
!５!"#２!"#$%&'()，!"#$%&'()*+,-，!"#$%&'()*+
!"#$%&'()*+,-./，!"#$%&'()*+,-./01，!"#$"%&
!"#$%&'()*+,，!"#$%&'()*+,-./0123，!"#$"%&$
!"#$%&'()*+,-.$%/001%213，!"#$%&'()*+,-./0
!"#$%&'&()*+,-. /0123%&4567，!"#$%&'(%)*+,!
!"#$%&'()* +２０００!"#$%&'()*+,-, ./01234２５２!"１７!２
!１!"#$%&'()*+,-./0123456789:3;<=>?，２００９!４!１
!"#，１!７７７!"#$%&３１７!"# $１!３２!"#$%&'()*!!!"#$%&'()
!"#
!１８０!"２!"#$%&'()*+,!-./)01２９２!"#$%&'()*
!"#$%&'()*+,-./012345*6，!"#$%&'()*&+,-./0
!"#，!"#$%&!'()*+,-%./0%123456789%9:#;<=>
!"#$%&'，!"#$%&'()*+!",-%./0123%45(6789:;<
!"#$%&'()*+,-.，!"#$%&'()*!!
!"#$
!"#$%&'()*+,$+-./，!"#$!%&'()*+,-./#$-0123'
!"#$%&'()*+,-./01234516789:2;<=9:(#>*?，!!
!"#$%&'(#%，!!!"#１０!!" #２０１０!６!１!"#$%，!"#２０!!"#
!"#!$%!&'，!"#$%&'()*+,-./"'0/12345678/"9:;
１!"#$%，!!１!"#$%&'()*+,-.$/#01234$56789:"#
!８!"#$%&'()*+,-./012345-6 789:-6;$<３!"#$%&'
－277－
!"#$%&'%( )*+,-./１４! "２０１０!"
!９!!"#$%&'(２００９!６!２６!"，!"#
!１０!!"#$%&'()*!!"#$%&'()*+,-./0123２００７!，!"#
!"#$%&'，!!"#$%&'()*+,-./'01.23456-789:;<=
!"#$%&'"()* +,,-.１０!!"#$%& '()２!"#$%，!!"#$%&'
!"#$%&'()*+,-./0'12 345３!"#$%&２!"#$%&'()，!１
!"#$%!"#&'()*，!"#$%&'()*+,-./&01)*2$3456+
!"#$$%&'()&，!"#$%&'()*+,-./01+-2,3./45167
!"#$%&#'(%)*+,-./01,.2-3，１９８０!"#$%&'()*+,-.
!"#$１５!２０!"#$%&'()*!!!"，!"#$%&'()*+,-.+#/１!
!""#
!"#$%!"&'２!"#$%３!"#$%&'()*+,-(.
!"#，!"#$%&'(，!"#$，!"#$，!"#$%&'()*+,-#.$/01
!"#，!"#$%&'()*+,-./0!123456，!"#$%&'()*+,-
!"#$%&，!"#$%&'()%&*+,-./012345607896:;94<
!"#，!"#$%&#'()*+,-./0123.4564,78%9:/;3.<
!"#$%&'()*+ ,-#./01 ,23./0451678&'9:;<=>9，!
!"#$%&'(")*)+,"-$.&/01234，!３!"#$%&'()*+,'
－278－
!"#$%&'()*+,
!１１!!"#$%&'(２１!"! "#$%#$&'()２００９!，!"７８，!"#
!"#$%&'()(*+,'-+./01'23 4567899:;<==>! "#$!%&'()&
!"#ha，!"
!"#! !
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
! !
! !
! !
!"#$%!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
!"#
2,33217214,8094,0542,0071,4763321742,37935,60061,371!"#$%
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!23.7!
4,8931,67319,0802,3505,7609,2311,72867913,0259,41356,195!"#$%&'
!21.7!
6283863,8651,1801,0591,030193881,4747,11215,699!"#$%&'()
! 6.1!
2,6722,62314,6053,0155,4247,0119903138,97213,41950,726!"#$%&'()
!19.6!!"#$%&"'()
5,63012,65720,7121,9096,63614,50492622716,33610,78774,667!"#$%&'
!28.9!
16,15617,50673,06912,50820,88333,2504,1661,48042,18776,329258,637!"""#
!100.0!
3.80.324.16.63.32.40.50.33.958.0100.0!"#$%
!
!
!
!
!
8.73.034.04.210.316.43.11.223.216.8100.0!"#$%&'
4.02.524.67.56.76.61.20.69.445.3100.0!"#$%&'()
5.35.228.85.910.713.82.00.617.726.5100.0!"#$%&'()!"#$%&"'()
7.517.027.72.68.919.41.20.321.914.4100.0!"#$%&'
6.26.828.34.88.112.91.60.616.329.5100.0!"""#
!"#$２!"#$%&，!"#$%&'()*+,-./+0123245
!"#$#%&'()&*+,-./01*23456789:7;<=
!，!"#$%&'()*+,-'./*+0２３!７!"２!"#，!"#$%&'()!*
!"# $%&'()"#，!"#$%&'()*+，!"#$%&'(４７!４!"５!"#$
!"#$%&'(，!"#$%&'(２８!９!"３!"#$%&'()*+,-./0 1,2
!"#$%&'()*+,-"#./0123145"#6$%789:;5<=/>?@
１!"#$%!"#&'(，!"#$２!"#$%３!"#$%&'()*
!"#$%&，!"#$%&'()*+３!"#$%２!"#$$%&，!１!"#$%!"
!，!"#$%&!#'(")*+,-./0-123，!"#$%&'!()*%+,，
!"#$%&'()*+,-./012$3%,，!"#$%&'()*+,-./0，!"
!"#$%，!"#$%&'()*+，!"#$%&'()*+,-./01234567*
!"#$，!"#$%&'()*+,-./0!1234567$%8*+*9:;<=>?
!"#$%&'()，１!"#$%&'() *２００７!"#，!"#$%４!"#５!"#$%
!"#１０!１!，!"#$ %&４!"#$%８!５!，!"５!"#$%１０!５!!"#$%１０!!
!"#$%&'(，!"#$%&'()*#$１!"# $１!"#$%&'()*+,-.
!"#$%&'&()*+,-.#/0123456789，!"#$%&'()*+,-
!"#$%，!"#$%&'()*+*,+-./012%0!"3"(4546(78%
!"#$%&'()*+,-./012)34)5678
!"#"$
!"#$%&'(#，!"#$%&'()*+,-./0,-.1234536.789:
!"#$%&'(，!"#$%&'()*+,-./0123*456"1789，!"#
!"#$%&'()*+,-#+./0!1234，!"#$%&'()*+,-./!"
!"#$#%&'()*+,-./!012)'3456789，!"#$%&'($)*
!"#$%&'()*+,-./012134#56,+7"869:#;
!"#$%&'()*+,-./0123+4-506789:7;$%<=>?>@A:
!"#$%#&'()*'+,,，!"#$%&'()，!"#$，!"#$%&'()*
!"#$%!&'()*+,-./012(!3/456，!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'()*+,%-./0123452，!"#$%&'#()*+,-./0
!"#$%&'()*+,-./0-1234567+89:;<=>?@AB$，!"#
!"#$%&'()*+,-./012(3，!"#$%&'()*+
!２０１０!３!３０!，!"#$%&$%'()*+,-./0123!45%6，!"#$%&
!"#$%&'!!!"#$%&'(，!"#$% &'$()*+,-./!"#$%012
!"#$
－279－
!"#$%&'%( )*+,-./１４! "２０１０!"
!１２!!"#$%&'(２０１０!３!３０!"，!"#２００５!"#$%&'()'(*+,-./01，２０１５!"#
!"#$%&'()４５!"２００３!"#４０!"#$%，!"#$%&'()*+,-４５０!!!"#４７４!!!
!"#$%&
! "２００８!"#$４１!"#１０!" #２０２０!"#$%５０!"#$%&'()*+,-.'/
!"#$%&'()，!"#$%４６１!! !２００９!４６１!!!"#$%&'()*+,-.
!"#$%&'２００９!"#$%&'()*+,)-.(/01)234567589:;<
!"#$%&'()*+,-./012，!"#$%&'()*#$%&'+,-./01
!"#$%，!"#$%&'(')*+,-.#/01234546789:;<=>?*
!"#$%&'(%)
－280－
!"#$%&'()*+,
